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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pandapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 


























”Man saaro „ala al darbi washala (Barang siapa yang 
berjalan pada jalannya maka sampailah ia.” 
(Mahfudzat) 
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka 
wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang 
menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya 
memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya 
maka wajib baginya memiliki ilmu”. 
    (HR. Turmudzi) 
 
 “Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya 
kepada Allahlah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyiroh : 6-8) 
 
“Sumber kebahagiaan yang paling besar adalah dari diri 
sendiri. Kebahagiaan adalah bagaimana kita bersyukur 








Setiap kata yang tertuang dalam karya ini tidak lain dan 
tidak bukan adalah karena bimbingan dan kemudahan yang 
diberikan oleh Allah SWT, semangat dan dorongan dari Ayah dan 
Bunda, sahabat-sahabat yang senantiasa memberi semangat dan 
motivasi. Karya ini penulis persembahkan untuk: 
 Ayah dan Bunda tercinta yang selalu sabar dan tak lelah 
memberikan motivasi, dorongan, dan kasih sayang. 
 Kakak terbaikku Mas Robby Aditya Prihantara yang selalu 
memberi kasih sayang dan keceriaan. You’re the best brother!! 
 Sahabat-sahabatku sepanjang masa (Nurul Azmi, Ismi Istiqomah 
Ruhyati, Dina Hazadiyah, Latifa Mirzatika Al Rosyid, dan Karina 
Solikha Nurmalita) 







Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, 
dan hidayah-Nya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Potensi Antibiotik 
Isolat Actinomycetes dari Material Vulkanik Gunung Merapi Erupsi Tahun 2010 
terhadap Candida albicans”. 
Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Ibu Dra. N. Setyaningsih, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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Surakarta, yang telah memberikan arahan dalam menyusun skripsi. 
3. Ibu Triastuti Rahayu, S. Si., M. Si. selaku dosen pembimbing dan penguji I 
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Telah dilakukan penelitian isolasi dan karakterisasi Actinomycetes dari 
material vulkanik Gunung Merapi erupsi tahun 2010 oleh Rahayu dkk (2011), 
akan tetapi belum diketahui potensi antibiotiknya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui potensi antibiotik isolat Actinomycetes tersebut umur 14 hari dan 21 
hari terhadap Candida albicans. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor perlakuan 
yaitu umur isolat 14 hari dan 21 hari masing-masing dengan 3 kali ulangan. 
Skrining antibiotik menggunakan metode agar block, yaitu meletakkan blok agar 
Actinomycetes pada permukaan media Sabouraud Dextrose Agar yang telah 
diinokulasi suspensi Candida albicans dengan konsentrasi 10
8
 CFU/mL (standar 
Mc Farland). Data dianalisis dengan deskriptif kuantitatif. Diperoleh hasil 
skrining antibiotik dari 10 strain yang berhasil disubkulturkan kembali, 3 strain 
(G, H, dan I) lebih potensial menghasilkan antibiotik pada umur 14 hari, 4 strain 
(A, C, D, dan F) pada umur 21 hari, dan 3 strain (B, E, dan J) memiliki potensi 
yang sama pada kedua umur tersebut. Strain A, E, dan J memiliki potensi “sangat 
kuat” menghambat pertumbuhan Candida albicans (diameter zona hambat >20 
mm).  
 
Kata kunci: Actinomycetes, antibiotik, Candida albicans. 
 
